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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria.
formulada por la 1.· Dirección de este Ministerio, para pro-
veer dos vacantes de teniente y una de alférez del Cuerpo
de Carabineros, ocurridas durante el mes anterior, así
como sus resultas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha ,;t: r '; i¡ ,,~ ";'0',.:- : ~t-: , :' • !: ' o,':
virtud, promover al em pleo supert or iu u .c.d ia to f. l o ~ , iic ra-
les y sargentos primeros expresados en la siguiente rela-
ción, que da ~ncipio con D. José Devesa y Soler, y ter-
mina con D. Angel Santos y Rodríguez, que son los más
antiguos de sus empleos y han sido declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere,
la efectividad que á ada uno se asigna en la citada rela-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de enero de 1890'
ClIlNCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Valencia, Andalucía, Ex..
tremadura, Granada, Gallciay Aragón.
. Relaci6n que se cita
1, '
1 Empleo. EFECTIVIDAD
Emplos Destine ó situa..ión actual NOMBRES e;¡ue "se les con ílere á Día Mes Año
Alférez. ...•• Comandancia de Valencia.. 'D . José Devesa y Soler........... Teniente .•.• 2 diciembre. 1889
Alférez .•.•.• Comandancia de Alicante.. » Tiburcio Merlo y Oltra......• Teniente.. ... 26 ídem.....• 1989
Sargento L °,. Comandancia de Almería .• » Miguel Figueroa Bíaneo .••.•. Alférez...... 26 ídem ...... 1889
Sargento 1. o •• , Comandancia de la Coruña. • Pedro Alvarez y Fernández.•• Alférez.••... 27 'ídem....•• J889
Sargento 1.0•• Comandancia de Huesca .. » Angel Santos y Rodríguez ..•. Alférez ..••.. L° enero.. " .[ 1890
"ñ7" TS777t7 -z ~
Madrid J o de enero de 1890. • CHINClULLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la J.' Dirección de este Ministerio, para pro-
veer una vacante de comisario de guerra de segunda elase
que existe en ese distrito, por pase á supernumerario del de
igual clase D. Felipe de Gardyn y Carré, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, con arreglo lá
lo preceptuado en la regla 2;" del artículo l. o de la ley de
19 de julio último (C. L. núm. .344), se ha servido promo-
ver á dicho empleo al que 10 es graduado, 'oficial primero
más antigüo de los que sirven ' en esa Isla, D. Enrique
Arauja y Albo, y para ocupar la vacante de oficial prime-
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ro que resulta por ascenso de Araujo, se ha. dignado nom-
brar á D. Francisco Rubio y Marco, que es el oficial pri-
mero más antígüo de los que se hallan excedentes en esa
Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!ltguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1890'
CIlINCHI:'LLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-~-
D. O. NUM. S
__________~__~ ~,..._...~.________. '-":_",*"- .-.._~.~..........-...- "" _.,_ ", ",,,,,,_,, __""'.. .--.c.
Excmo . Sr. : En vista de la pro pue sta reglamentaria d e
ascens os formulada por el G en er al Jefe de la r ," Dirección
de 'este Minist eri o, para proveer las vacantesvocurr idas en
el Cuerpo Administrativo del Ejército, durante el mes
anterior , así como sus res ultas , el REY (q, D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bi en con-
ce der el empleo superior inmediato en dicho cuerpo á
cuatro oficiales segu nd os y cu atro te rceros que figura n en
la siguiente relación, que principia con D. Manuel Gutié-
'l'r ez Chicote, i termina con D. Joaquín Torres y Crespo,
que son los más antigüos en sus respectivos empleos y han
sido declarados aptos para el asce nso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere , la efectividad que á cada uno se asig-
na en la citada rel ación. Al propio tiempo, se ha serv ido
disponer S. M., que los oficiales primeros D. Manuel Gu-
tí érrez Chicote, D. Ramón Ortega y Sánchez y D. Fran:-
cisco Bragado y Prieto, comprendidos en l a mencionada
relación, continúen en el dist rito de la Isla de Cuba el
primero y el último, como excedentes , con todo el sueldo ,
y el segundo sirviendo el empleo á que se le promueve, con
el cual fu é dest inado á dic ho dist rito, con arreg lo á lo pre-
venido en el arto 5.0 de la ley de 19 de j ulio últ imo (Colec-
ción Legislativa núm. 344).
De real orden 10 digo á V. E. pa ra su conocimien-
~ y efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid ro de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Je fe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes gene rales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Granada, Valencia, Navarra é Isla de Cuba.
Relaci~n que se {jita
EMPL EOS EFE CTIVIDAD
Emplees
Grados Destino ó sit uac i ón actual NOMBRES
Personales Efect ivos q ue se les confieran Dúz Mes Mes
:1> O ficial 1.0 • • ' D . Manuel Guti érrez V' Chicote . , . . . ' } 22 dicie mbre , 1889
:. Otro.•• . , " 1Distrit o de Cuba. ..... .. '.. .. lO Ramón Ortega y Si nchez.. • . , .. , . Ofici 1 o \ 2 2 diciembre . 1889
» Otro .. . . . .. ~ficial , .0.. :1> Francisco Bragado y Prieto . . . . . . • l C13 1. . . . , .•. • ' ( 22 dicíe mbre , 1889
¡Ofi e. x.o ,. , I Subintende ncia do M"g'. .. \' A.",,,,, Pezzl Y Gut í érr ex.. . . • . . . " diciembre . 188<>
Dis trito de Nav~rra . .. . .. , . . l> Jaime,Cole:nán y Feijóo. .. . , . . . . • \ 22 diciembre . 1889
Id em de ValencIa . . .. . . . ... :. Fed erico Mir y Blasco . .. ... . . ... . 29 diciembre , 1889
"
:1>
O, • 1 o¡Idem do Andaluc ía, • • • • • • • • • , Is idro Garnica y Cebos •••• .• • ••.1O ficial , .'. .. .. .. . •• , .' enero. . . . . 18!90
Ola ~ . • • Intervención G eneral del Ra- ¡ ~ I
mo de Guerra en la 5'- Di- l :. Joaquín. To rre s y Crespo ..• . • . o. . 1'.0 ener,J .• . . . x890I rección de sstc Ministerio . oI I I
.
Madrid ro de enero de 1890' CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El R EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Ge-
neral Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, se ha dig-
nado conceder el empleo de cel ador de fortificación de r ,"
y JI . a clase, respectivamente, al celador de JI . a clase Don
Guillermo Tuya y Soio, que sirve en la Comandancia de I
Ingenieros de Ceuta, y al de ) ." clase, de .2 . a graduado I
D. MigUél Garcia y Pérez, con destino en la Co mandan- .I
cia de Ingenieros de Palma de Mallorca; 10. cuales deberán I
di sfrutar en ' los empleos que se les confiere, la efecti vidad I
de t ~ de diciembre p róximo pasa do. Es, asim ismo , la volun-
t ad de S. Mo, que el celado r de 3." ciase D. Juan Arce y
Garcia, que se encuentra excedente en el distrito de Na-
varra, entre en número en la escala de su clase.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de enero de 1890.
CHINCHILLA
-Señor General Jete de la 5 .· Direcoión de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de las Islas B.alearel!J y Na-
varra, y Comandante general de Cauta.
.,.
-.-
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ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARÍAo- GABINETE MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán ge ne .
ral de Andalucía, fecha Jl9 de agosto último, dando cuenta á
este Mini sterio de haber concedido licencia de caza á un al-
férez de la reserva gratuita, por considerarle con los mismos
de rechos que para disfru tar de este beneficio se ha llan r eco-
nocidos á los jefes y oficiales del Ejército; y teniendo en
cu enta lo dispuesto en la real ord en circular de 3 1 de marzo
de 18.8 5(C. 1. nú m. 148), así como qu e los oficiales de la re-
ferida reserva no pueden reputarse con iguales ventaja s que
los del Ejército permanente, pues sólo en caso de moviliza-
ción es cuando pudieran equipararse con los deberes y de-
rechos que estos gozan, la R EINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rsr (q. D. g. ), ha ten ido á
bien resol ver que, en tanto no se regl amenten las obliga-
ciones.y preeminencias que los oficiales de la re serv a gra-
tuit a deben disfru tar, no proced e conced érseles po r las
autoridades militares la licencia de caza y pesca, las ' cu ales
sólo pueden ex pedirse á las clases que ta xa tivamen te deter-
mina la precitada real orden.
De la de, S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de en ero de 1890.
CHINCHILLA
----~--------~-----~..._---_.._.---- --..,...---.. " ..
CLASIFICACIONES
1." DIRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: ' En vista de la relación biográfica clasifi-
cada que V. E. cunó á este Ministerio, en 28 de diciembre
del afio próximo pasado, referente á los veintinueve capi-
tanes de Artillería expresados en la que se publica á con-
tinuación, que principia por D. Leoncio Más y Zaldúa, y
. te rmina con D. José Belmonte Guimerá, el REY (q. D. s-),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de co.aformi-
dad con lo informado por esa Junta Superior, ha tenido á '
"'bien declarar á los referidos capitanes aptos para .el aseen-
so, cuando por antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relacién que se cita
D. Leoncio Más y Zaldúa.
• Eduardo D'Ozonville y Cruz Alvarez,
» Atilano Fernández Negrete.
lt José Echevarr ía y López de Sobreviñas
» Eugenio Villar y Alonso.
lt Roberto Berriozabal y Withe.
lt Manuel Somoza y Garcfa.
» Manuel Temple y Kleín.
• Arturo de Mendoza y Górnez.
» Enrique Losada y del Corral.
» Franciseo Zaragoza y Aveño,
» Miguel Barbaría y Careaga.
II Roberto Bermúdez de Castro.
» Miguel Bonet y Barberá.
» Ricardo Aranaz é Izaguirre,
» José Milán é Izquierdo.
}) Miguel Xim énez de Embun.
» .G odofr edo Ballinas y Qui ñones.
}) Gonzalo Alonso y Pellicer.
}) Ignacio Aragonés y Uri és,
)) Francisco Rodríguez Lidue ña ,
• Luis de los Ríos y Córdoba.
» José- de la Lombana y Velasco,
» Casimiro Lanaja y Maina r.
» Iuaa Loriga y Herrera D ávíla. \
» Arturo D íaz Ordo ñez ,
}) Mauricie Elorriaga y Tejada.
» Santiago Pírla y Sassot.
) José Belmonte Guimer á,
Madrid ro de enero de 1890.
CHINCHILLA
Excmo. S~.: En vista de la relación biográfica clasifi-
cada qu e V. E. cursó á este Ministerio, en 28 de diciembre
último , refer ente á los, siete tenientes de Artilleria expre-
sades en la qu e se publica á continuación, que principia
con D. Ramón Becerril y Blanco, y termina con D. José
Royo y Piego, el REY (q . D. g.), Y en .su nombre la RBINA
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Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
esa Junta Superior, ha tenido á bien declarar á los referidos
tenientes aptos para el ascenso, cuando por antigüedad Ies
corsesponda,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiaes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Rela ción que se cit¡tl
D. Ramón Becerril y Blanco.
» Eduardo Orduña y Odríozola.
• Antonio Fernández Landa.
» Francisco Selgas de la Huerta.
» Luis Gait áa y Falques.
}) lticardo Hern áez y Palacios.
» losé Royo y Diego.





Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .) , yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
el General Je:Pe de la 4." Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien conceder dos meses de próroga, á contar des-
de el día 15 del mes actual, á la comisión del Cuerpo de
Estado Mayor encargada del levantamiento del plano de
las Guillerías, para que termine los trabajos referentes al
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aftas.-
Madrid ro de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr. : La REINA Regente del Reino, en nombre'
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), csn fecha LO del ac-
tual, se ha servido expedir el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüe-
dad del general de brigada D. Ramón Novott y del Cas-
tino, á propuesta de la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo
el i.EY Don Alfonso XlII, y como REINA Regenté del Rei-
no , Vengo en con~ederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de seis de septiembre de mil ochocientos
ochenta y nueve, en cuyo día cumplió los plazos prefijados
por 'el reglamento.-Dado en Palacio á primero de enero
de mil ochocientos noventa.i--Maste, CRISTINA.-EI Minis-
tro de la Guerra; José ChinchHla.~
D. O. NUM. 8
JOSÉ CHINCHILLA
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid ro de enero de T890.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Excmo. Sr.: La REI}¡A Regente del Reino, en nombre
de su Augusto hijo el REY (q. D. g.), con fecha L° del ac-
tual, se ha servido expedir el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüe-
dad del general de brigada de la Secci.ón de Resel"va del
Estado Mayor General del Ejército, D. Miguel de Cer-
villa y Soler, :1 propuesta de la Asamblea de la real y
militar Orden de San Herrnenegildo, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el RE>' Don Alfonso XnI, y como REINA Regen-
te del Reina, Vengo en concederle la Gran Cruz de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de once de diciembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.-Dado en Palacio á pri-
mero de enero de mil ochocientos noventa.-MARÍA CR s-
TINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1., de enero de 1890.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo SUIX'emo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----
2." DIRECCléN.-l," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en J4 de abril de r887, promovida por
D.' Eulalia Basas y Paró, viuda del soldado D. Luis Ven-
tura Vel, en solicitud de transmisión de pensión de la
cruz de San Fernando, cÍ\le correspondió á su citado espo-
so, muerto en la Isla de Cuba en el año de 1873, yá quien,
por real orden de .20 de septiembre de I8So, se le otorgó
la de segunda clase de dicha Orden, pensionada anualmen-
te con 400 pesetas, como recompensa á su heórico compor-
tamiento en la defensa de la Torre de Colón, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en ac.irdada de 4 de diciembre último,
ha tenido á bien declarar á la solicitante con derecho á
percibir, en concepto de viuda, la pensión de la referida
cruz, abonable por la Delegación de Hacienda de Barcelo-
na, punto de su residencia, á partir del 4 de abril de 188;11,
en razón á q 'le fechó su recurso en igual día de 1887, ósea
.-.los cinco años de atrasos que permite el arto 19 de la ley de
contabilidad.
-De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el de dicha interesada. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general, de Cataluila.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Madna,y General Jefe de la 5,' Direoción de este Mi-
nbst.rio.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento segundo, licenciado del Ejército, Saturnino
Díaz Quirós, en solicitud de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar, que le fué otorgada en recompensa á la he-
rida grave que recibió en la acción de Udabe y Veramendi,
en 26 de junio de 1873, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
]tErNA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita; disponiendo que la referida
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Oviedo, á partir del 24 de junio de r884, ó
sea con cinco años anteriores á la fecha de su instancia,
único retroceso que consiente la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Proaza, provincia de Ovie-
do. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ro de enero
de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de' Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de febrero del afta próximo pasado,
promovida por el cabo, licenciado, José Muñoz Martinez,
en súplica de que se le ponga en posesión de la cruz del
Mérito Militar, pensionada con 7'50 pesetas mensuales, que
otorga la real orden circular de .2.3 de agosto 'de 18'75
(C. 1. núm. 755), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo so-
I licitado, con arreglo á lo dispuesto en la de 28 de mayo de
1887, á la cual debe atenerse el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-~-~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), r en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que quede
rectificada la real orden de 26 de noviembre de 188), por la
que se concedía al .soldado, licenciado, Vicente Beltrán
Martín, la pensión, fuera de filas, de una cruz de 7'50 pe-
setas mensuales, en el sentido de que el verdadero segundo
apellido de dicho soldado, es del Campo, en vez de Mar-
tín, que se le consignaba en aquella soberana disposición;
cancelándose el diploma y expidiéndosele otro en dicho
sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
como consecuencia á su oficio de 28 de octubre último.
Oios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de enero
de 1890.
, CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que promovió el
soldado, licenciado del ejército de Cuba, Antoni9 Rodri-
guez Rodríguez, en súplica de que quede sin efecto la real
orden de !.l) de agosto último (D. O. núm. 189), por la cual
le fué negada la continuación, fuera de filas, en el percibo
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
D. O. NUM. 8 57
&>1 Mérito Militar que posée, el REy (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado; disponiendo, al propio tiempo, se
atenga el interesado á cuanto en dicha soberana disposición
se determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Trabada (Lugo), Dios guarde
á V. E. muchos afias. Madrid ro de enero de 1890. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
~'-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 de noviembre de 1888, promovida
por el soldado, licenciado, Atanasia Blanco Cuadros, en
súplica de que se le rehabilite eu la pensión de una cruz
de 7'50 pesetas, que posée, el REY (q. D. g.), Y en su nom.-
bre la REINA Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 41 del reglamento de 2 de noviembre último (Co-
lección Legislativa núm. 537), no ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado, vecino de Ojíjares, Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid ro de enero de 1890.
C.HINCHILLA
3lií'1or Capitán general de Gran~da.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de octubre último, promovida por el
artillero, licenciado, Cándido de Vega y Flores, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 2,50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que posée, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien aceder á lo solicitado, en atención á
que dicha eruz no reune las condiciones que, para ser vi-
talicia, previene el artículo 34 del reglamento de la Orden,
de 2 de noviembre próximo, pasado (C. 1. núm. 537).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid la de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 18
de junio último, por el cabo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Tarragona, Francisco Lera Alonso, en sú-
plica de que le sea concedida la pensión correspondiente á
cuatro cruces rojas del Mérito Militar, que posée, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la de 7'50 pesetas mensuales,
mientras permanezca en el servicio, con arreglo á lo dís-
puesto en el artículo 49 del reglamento de , de noviembre
último (C. L. núm. 5)7). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 10 de enero de 1890.
CHINGIULLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y General




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la r. a Dirección de este Ministerio, para la provisión
de un destino de comandante, que existe Tacante en la
plantilla del arma de Artillería, de ese distrito, por regre-
so á la Península, concedido según real orden de 2 del
actual (D. O. núm. 1), á D. José Díaz Varela, que 10 des-
empeñaba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-,
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo,
con arreglo á la ley de 19 de julio próximo pasado (Colec-
d~n legz'slativa núm. 344), al comandante D. Enrique Vi-
llamor y Peña, que se encuentra en el citado distrito en
situaciónde excedente, según real orden de 12 de septiem-
bre último (D. O. núm. 201), por considerársele como
voluntario preferente al efecto, según dispone el artículo
5'° de la mencionada ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
«Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la
Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del. Reino, Vengo en disponer que el real
decreto de veintidós de mayo de mil ochqcientos ochenta
y siete, autorizando la venta, por gesti6n directa, de los
efectos y materiales sobrantes de las obras verificadas en la
Comandancia de Ingenieros de Santoña, con ,cargo al pre-
supuesto extraordinario de mil ochocientos cincuenta y
nueve, se entienda modificado en el sentido de que la ena-
genación de los materiales que aun existan en dicha plaza,
de aquella procedersaía, habrá de verificarse mediante nue-
vos concursos de proposiciones libres, sin sujeci6n á precios
límites, y sin la obligación, por el Estado, de admitir ningu-
nade él1as, si no resultasen aceptables ó .ventajosas para los
intereses del mismo.s--Dado en Palacio á primero de enero
de tuil ochocientos noventa.-MARiA ClUSTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.a
CHINCHILLA
D. O. NUM. 8
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
último, se ha servido conceder á D." Dolores Dosta Pujol,
viuda del teniente de Caballeria, D. Manuel Villaverde y
Villaverde, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, cuyo importe de 400 pesetas, duplo de las 200
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonad á
la interesada por las oficinas de Administración Militar del
distrito de Aragon,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de enero de 1890.
5orior General Jete de la 3." Dirección de este Ministerio.
PAGAS DE TOCAS
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Ma-
rina. _
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que n.a Carlo-
ta Delfina Gabas y Tomás, viuda del comandante de In-
fanteria de ese distrito, D. Rafael de Piquer, tiene derecho
á las dos pagas de tocas en importe de 800 pesetas; apro-
bando, á la ve%:, el anticipo provisional de dichas pagas, que
dispuso V. E., según lo preceptuado en real orden de .28 de
diciembre de 1888 (C. 1. núm. 496), siempre que se hu-
biere acreditado á la interesada, en el indicado concepto, la
expresada cantidad. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de enero de 1890.
1," DIRECCION,-1,' SECClON
\
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
leja de Ministros, y á propuesta del de la Guerra, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
~INA Regente del Reino, Vengo en autorizar la compra
por gestión directa, de los ladrillos, cal-grasa, cantería, balo
dosa, pizarra, alabastro y maderas de Cuenca que se nece -
siten durante tres aftas, para las obras de la Comandancia
de Ingenieros de Madrid, bajo iguales precios y condicio-
nes que rigieron en las dos subastas celebradas, en que no
se obtuvo resultado respecto de los mencionados materia- -a
Ies.s--Dado en Palacio á primero de enero de mil ochocien-
tos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
José Chinchilla.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !O de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.r el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir el decreto si-
guiente: .
«Con arreglo á lo determinado en la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sej o de Ministros, y á propuesta del de la Guerra, en nom-
brede Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo enautorizar la compra,
por gestión directa, de la arena, baldosas, baldosines, cales,
cemento, hierro la minado en viguetas y de fundición en
columnas, ladrillos, losas, tablones y tejas que sean nece-
sarios durante cuatro años, para las- obrasde la Comandan-
cia de Ingenieros de Málaga, á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que rigieron en las dos subastas cele-
bradas sin resultado.i--Dado en Palacio 4. primero de enero
de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRTSTlNA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 3,' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la RltINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto lli-
guiente:
«Con arreglo á 10 determinado en la excepción ectava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, y á propuesta del de la Guerra, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la compra,
por gestión directa, de la piedra sillería, cemento, baldo-
s~s, teja y piedra para empedrados, que se necesiten duran-
te un año para las obras de la Comandancia de Ingenieros
de Palma de Mallorca, á Ios mismos precios y bajo iguales
condiciones que rigieron en las dos subastas celebradas, en
que no se obtuvo resultado respecto de los mencionados
materiales.-Dado en Palacio á primero de enero de mil
ochocientos noventa.e--Ms.ata CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de enero de 1890.
Señor General Jefe de la 3. 4 Direoción de este Ministerio.
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "años. Madrid
10 de enero de 1890"
Excmo. Sr.: El REY (q'; D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente .del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
«Con arreglo á lo determinado en la excepción octava
CHINCIúLLA
Señor General Jefe de la 5. 4 Dirección de este Ministerio.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Aragón.
© Ministerio de Defensa-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías.' Madrid
10 de enero de 1890.
Se:fl.or Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con'10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, .en 20 de noviem-
bre último, ha tenido á bien conceder á Bernardo Diaz
López y á su esposa María Quintana Yáñez, padr es de
BUs, soldado, que fué, de Artillería, h pensión anual de 1.77
pesetas que les corresponde, con arreglo al decreto de 28
de octubre de 1811, puesto que su citado hijo falleció de
resultas de accidenteImprevisto, en función del servicio; la
cual disfrutarán en participáción, sin necesidad de nueva
declaración á favor del que sobreviva; y seIes abonará,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo,
desde el 15 de marzo de 1888, fecha en que, justificada su
pobreza, promovieron la solicitud, según dispone el real
decreto de 5 de mayo de 1887 (C. L. núm. 214).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 189Ó.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Comandancia de Cáceres, de ese instituto;
Javier Rodríguez González, en solicitud de volver al
arma de Infantería, con los beneficios que se otorgaron á
los de su clase, por el real decreto de 6 de febrero último
(D. O. núm. !29), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA 'Regente del Reino, no 'ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por carecer de derecho.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de enero de 1890'
2.' DIRECCION.-V SECCION
PASES Á OTRAS ARMAS
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
:ID. O. NUM. '8
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en.su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de noviembre
último, se ha servido conceder á D.a Josefa Mancebo Ruiz,
viuda del teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Mar-
tín Barrios Delgado, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de 337'50 pesetas,
duplo de las 168'75 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Granada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1890.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Juana Rivera Sempere, de estado viuda, en súplica
de que se le conceda participación en las pensiones de
1.650 pesetas y 1.500 pesetas anuales, que disfrutan sus
hermanas D." Tomasa, D." Cristina, D." Manuela y Doña
Rafaela, en concepto de huérfanas del coronel D. Manuel,
el Rsr (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reí-
no, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra' y Ma..11"Ína, en ~ 1 de noviembre próximo
pasado, ha tenido á bien disponer se signifique á la inte-.
resada que, según lo resuelto en real orden de 20 de mar-
zo de 1888 (C. 1. núm. 106), carece de derecho á partici...
pacion en la primera de las expresadas pensiones, y que
siendo la segunda de las llamadas remuneratorias, no es .
competente este Ministerio para entender en la misma.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de' Guerra y Marina, en 6 de noviembre
último, se ha servido conceder á D." Concepción Escalona
y Villa, viuda del primer ayudante médico de Sanidad
Militar, D. Juan Matienzo Rodríguez, la pensión anual de
405 pesetas, que son los o'15 del sueldo que sirve' de regu-
lador, conforme á 10 prevenido en los articulas 7, 48 Y 49
del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados
por el 15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientrasperma-
nezoa viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 7 de noviembre de 1888, que fué el siguiente día
al del fallecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos-. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid ro de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SefíorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
60 D. O. NUM.. 8
REEMPLAZO
1: DlRECCION.-2·" SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 26 del anterior, promovida por el co-
misario de guerra de segunda clase, de reemplazo, por
enfermo, en ese distrito, D. Celestino Sánchez y Gonzá·
lez, en súplica de volver al servicio activo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente delReino,
teniendo en cuenta lo que se consigna en el certificado de
reconocimiento facultativo sufrido por el interesado y uni-
do á dicha instancia, se ha servido acceder á lo solicitado;
disponiendo entre en turno para obtener colocación cuando
reglamentariamente le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_....
RETIROS
2.' DIRECCIONa -1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del Guardia civil veterano, de ese 'distrito, Ni-
colás Narciso Lázaro, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regento del Reino, de conformidad con lo acordado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de no-
viembre próximo pasado, ha tenido á bien aprobar dicha
propuesta; expidiéndole, en su consecuencia, el referido re-
tiro para el arrabal de Sampalo, y asignándosele, en definí-
nitiva, el haber mensual de 56'25 pesetas, como compren-
dido en la nota 12 del reglamento de 30 de octubre de 1816,
real orden de 17 de septiembre de 1872, y orden aclaratoria
de 15 de noviembre de 1874; conservando, fuera de filas, la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz de
María Isabel Luisa de que se' halla en posesión, cuyas can-
tidades, ó sea la total de 75 pesetas, equivalente á 15 pesos,
habi án ele satisfacérsele, por las cajas de esas Islas, á partir
de la fecha en que cause ó haya causado baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1890.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremp de Guerra y Marina, en 13 de noviembre
último se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de,
~2'50 pesetas mensuales, que por real orden de ,30 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 216), se señaló, pro-
visionalmente, al guardia segundo de la Comandancia de
Guardia CivU -de Valencia, Francisco Pérez Garcia, al
expedírsele el retiro para Carcagente; cuya cantidad Sé le
© Ministerio de Defensa
continuará abonando por la Delegación de Hacienda de
dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
)7'50 pesetas mensuales, que por real orden de )0 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 215), se señaló, pro-
visionalmente, al sargento segundo de la Comandancia de
Carabineros de Mallorca, Raimundo Nefra Rodriguez,
al expedírsele el retiro para Palma; cuya cantidad se le con-
tinuará abonando por la Delegación de Hacienda de Ba-
leares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mar!na é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre laREiÑA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de )0 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 216), se señaló, pro-
visionalmente, al carabinero de la Comandancia de la Co-
ruña, Jerónimo Conde Gil, al expedírsele el retiro para
dicho punto; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos año••
Madrid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galloia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
~2Psejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'5 0 pesetas mensuales, que por real orden de .30 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 216), se señaló, pro-
visionalmente, al ,carabinero de la Comandancia de Lugo,
Manuel Dominguez Moreira, al expedírsele el retiro para
il'. Q. NUM. 8
Monforte de Lemus; cuya cantidad se le continuará abo-
nando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de 'enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina Inspector general de Carabineros.
-,.-~
Excmo. Sr.: ln REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina, en 13 de noviembre
último, se ha servido confirmar, iln definitiva, el haber de
28'13 pesetas mensuales, que por real orden de JO de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. ~ 16), se señaló, pro-
visionalmente, al carabínero de la Comandancia de Huel-
va, Antonio Macias PuUdo, al expedírsele el retiro para
Badajoz; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de dicho punto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lo de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), y/m su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 15 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 228), se señaló, provi-
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Valen-
cia; José Yerú Ferrer; al expedírsele el retiro para Palma
de Mallorca; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid ro de enero de 1890.
CHINClIILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente delOonae]o Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
...~.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Sillero-guarnicionero, que íué, del cuarto regimiento de
Artillería de Cuerpo de Ejército, Sinforoso Barrios Ma-
ñas, en solicitud de retiro, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con el
acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 5 de
noviembre último, ha tenido á bien concederle el referido
retiro para esta corte; asignándole, en definitiva, los 40
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céntimos de su sueldo, é sean )4 pesetas al mes, con arre-
glo á la vigente legislación y jurisprudencia establecida;
cuya cantidad habrá de sstísfacérsele, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, y á partir de 1.. de agosto de
1888, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. :EL pan. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del aaxiliar de almace:aes de primera clase de
la fábrica de armas de Toledo, D. Francisco Bernal y Na-
varro, quien, por haber solicitado separarse del servicio,
causará baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actual, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; ex-
pidiéndosele, en su consecuencia, el referido retiro para
Monda, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Málaga, el haber provisional de 105 pesetas mensuales,
como comprendido en la ley de 2 de julio de 1865, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto. consiguientes. Dios guarde ·á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.




Excmo. 'Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 1.3 de noviembre último, en el
que participa haber autorizado el suministro de utensilio y
combustible correspondiente á una guardia de oficial, para.
los dos que quedan en la fortaleza de Cardona prestando
el servicio de vigilancia, á causa del excesivo frío que reina
en aquel punto, el REY (q. D. g.),'y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar su disposición,
como caso especial; pero en la inteligencia de que éste
deberá cesar tan luego desaparezcan las causas que hoy lo
motivan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
.... -
D. O. NUM. 8
TRANSPORTES COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
ti." DIRECCIÓN.-i." SECCIÓN 1," DIRECCIÓN.-1.· SECCIÓN
IXClllO. Sr.: H. vista del escrito ae V. :R., fecha 12 de
diciembre último, solicitando aprobación al gasto -ocasiona-
do, en el mes ie septiembre anterior, por la conducción
desde esa plaza á Moratalla (Murcia), del soldado de la Caja
de recluta de Cieza, Raluón Muñoz Lorente, declarado
inútil, por padecer epilepsia, y al cual acompañó un sanita-
rio, el Ru (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido aprobar el gasto de .22'50 pesetas, con
aplicación al capítulo de Transportes militares, por ser un 1
hecho ya consumado.
De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 18,0' "
CHINCHILLA
Accediendo á lo solicitado por el alumno de ese cole-
gio, José Rejón Pérez, sargento del batallón Disciplinario
de Melilla, he tenido á bien concederle la separación de
ese establecimiento y disponer vuelva á incorporarse al
cuerpo en que servía.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de enero
de 1890'
Moltó
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Gra-
nada.
Excmos. Señores Capitán general de Granada y Generales
Jefes de las 2.a y S." Direoció11 de este Ministerio.
Señor Capitán general de Valencia.
CHINCHILLA
Excmos. Señores Capitán general de Granada y Generales
Jefes de las 2.· Y 5. a Direooión de este Ministerio.
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Gra~
nada.
Molió
Accediendo á lo solicitado por los alumnos de ese cole-
gio, Mariano López Rivera, sargento del regimiento In-
fantería de Navarra, y Carlos Arjona Rodríguez, sargen-
to del batallón Disciplinario de Melilla, he tenido á bien
concederles la separación de ese establecimiento y dispo-
ner vuelvan á incorporarse á los cuerpos de que proceden.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid ro de enero
de 1890'
Accediendo á lo solicitado por el alumno de ese colegio,
Francisco Viciana Palomares, sargento" del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, he tenido á bien concederle la
separación de ese establecimiento y disponer vuelva á in-
corporarse al cuerpo de que procede.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid la de enero
de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á la La
Dirección de este Ministerio, en l. o de diciembre próximo
pasado, el Lar Jefe de l.a Comandancia de la Guardia Civil
de esa Isla, promovida por el comandante D. Ambrosio
Cabeza y Sisoarri, en súplica de que le sea abonado el
pasaje de sus dos hijos, desde Barcelona á la misma; y re-
sultando que el viaje no lo efectuaron en buque de la em-
presa eoncesíonaría, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
que solicita el interesado, por oponerse á ello la real orden
de 30 de diciembre de 1880, y el arto 54 del nuevo contrato
celebrado con la Compañía Trasantlántica,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de enero de"1890'





¡ .• DIRECCIÓN.-2.· SECCIÓN
J Circular. Excmo. si.: No habiéndose verificado la
distribución de las tarjetasó medallas que autorizan _el
despache de medicamentos én las farmacias militares, du-
rante el afio actual, he dispuesto que ínterin tiene lugar la
referida distribución, sean válidas, para dicho fin, las tarje-
tas del año próximo pasado; y, en su consecuencia, se ser-
v irá V. E. dar las órdenes oportunas, para que por los jefes
y oficiales farmacéuticos encargados del mencionado ser-
vicio, se ten51 presente esta disposición.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 8 de enero
de 1890.
J. Sanclzi1.
Señor Director Subinspector deSanidad MilJlar de Cas-
\111a la Nueva.
Señor Director del Colegio prepaJ.'atorio militar de Tru·
jillo.
Excmos. Señores Capitán general de El.x:tremadura y Ge-
nerales Jefes de las 2. a y 5." Dirección de este Mi·
nisterio.
Accediendo á lo solicitado por los alumnos de ese co-
legio, Ramón P.t'a~o Baamonde y Manuel Rodriguez
Rodríguez, sargentos del regimiento Infanteria del Prín-
cipe; Manuel Linares Fontela, cabo de la Comandancia
de Carabineros de Pontevedra; y Matias MOl¡lquera. Ro-
dríguez, cabo de la Comandancia de Guardia Civil de
Orease, he tenido ¿ bien concederles la separación de ese
establecimiento y disponer vuelvan á incorporarse á sus
cuerpos respectivos.
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Dios guarde á V. S. muchos añ os. Madrid 10 de enero
deI89°'
\
Seño r Director del Colegio preparatorio militar de Lugo.
Excmos, Señores Capitán general de Galicia y Generales




Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por los inte resa-
dos, y en uso de las at ribuciones que me están conferidas,
•
he tenido por conveniente dis poner que el auxiliar de Ad
ministración Militar de primera cl ase, n. Inocencio Ro-
dríguez Lina~ero, qu e prest a sus servicios en el distri-
to de Bale ares, pase á continuarlos al de Valenc ia, y que el
de segunda clase D. Francisco Rangel y Caballos, que
sir ve en este último distrito, pase destinado al de Baleares.
Lo digo á V. E. para su con ocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 11 de enero
de 1890.
ÁnkJnifJ MoH9
Excmo. Señor General Je fe de la 5. a Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Capitánes generales de Valencia é Islas




Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los Cuerpos que se expresan.
Fechas de las mismas
Cuerpos lUl:SO LlTCIONI\S
Día Mes A.ño
Re;J:~e~;~ .l~:~~:~r.í~ .~~ ~~~l~~~~[ Ap roba ndo adqui sición de prendas por val or de 3I. 055 pe-~ .3 I diciembre. 1889setas . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...
Idern íd. de Extr emadu ra núm. 15. Idern íd. íd. por valor de 5.9.34'50 pe setas . •• ••...••••••.•
.3 1 ídem ..••• 1889
Idern íd . de Castilla nú m. 16 •• . .. Ide m íd . íd. por valor de 3.2 86'80 pe setas. . .. • . • • .. • • . . . •
.3 1 íd em •••. • 1889
Idern íd. de Borbón núm. 17.•. .. ld em íd . íd . por valor de 860 pesetas. . • •• • • • . • .• . • . •• . . .
.3 1 íde m .•• . • 1889
Idem íd. de Luc hana núm. 28•• •• Idem íd. íd. por valo r de 8.z86 pesetas .. .. ..............
.3I ídem •••• . 1389
Idem íd. de Pavía nú m. 50•.•.••• Idern íd . íd. por valor de 1.0)2 pesetas .... ' .•. .'... ..... ; }I ídem •.•• . r889
Ide m íd. de la Constitución nú-~ Idem íd. íd . por valor de 26,967 pe setas ......•••.•.•• •••
.3 1 ídem • • • • • 1889mero 29. •.••.•• • .•••• ••••. .• •
Idem íd . de Guipúzcoa núm. 57.. / Idem íd. íd. por valor de 31,3 pesetas. . . .• • . . . • • . . • . . . • . •




Madrid la de enero de 1890.
~ .-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DIRECCIÓN.-V SECCION
PASES Á LA RES ~RVA DE INDIVIDUOS PROCEDENTES DE LOS INSTITUTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y CARAlilIM!ROS
Resoluciones. dictadas por esta' Dirección
Fech a
Com andancias de la comunicación
Clases en que
de rem isión





Gu ard ia Civil.. Guardia 2.° . Antonio Gar cía Mn üoz . . . . . . . . . Reg imiento Infantería Reserva de Málaga
núm . 46 ' .. . .. . .... . , . .. .. . . . .. . . . . . . . Málaga .. . . .. 19 diciembre. 1889Carabineros, . .. Carabinero . . Ju an Becerr a Callizos .. Idem íd . Padrón núm. )2. . • . . . .. . .. . .. . . GuipÚzcoa ... 1; ídem .. . . . ídem
Idern. . • . • • . .. , Ot ro .. . . ,. , D. Pablo Mcndivil Cerezo . . . . Idem id. Bilbao núm . 62 .. . . . .. . ... . . . . . . . Idem . . . . . . . . 11j ídem . . . . . ídem
Idern •••... . • • ' Otro . , . .. . Francisco Pineda Rí vera . •. . .. . . Idem id. Málaga núm. 46 . . . . . . . . . . . . . • . • . Algec íras • • . . 11j id em . ••.• ídem
Idem . . . . . , .. .. Otro . . . ... . José P érez Rcdriguez .... •.. .. . . Iiíem íd. AlJllería nú m. 44 .. .. . .. . . ' .. .... Almcr ín ..... 17 íd em ••••• ídem
Idem..... . .. .. Cabo • ... •• . :O. Pedro Ta lllllro Gil. ... • •. • . • Idem id. Mataré núm. 9 ... ... . . ... .. ..... Barcelona .... 19 íde m . .. .. ídem
Idem , • . . . . . ' " Carabi nero . . José Maurenza Ira t ..... . .. .... Idem íd. Víllalv u nú m. )J . •.... .. .. . .... Cadíz .. . . . . . .2I íde m . • • . • ídem
Idern.... . •• • .. Ot ro . Ignacio Alberto Qjii rós .•. •...•• Ide m id. Béjar núm. 'i1 ...•. .... ~. . . . . . . . . Gerona . .. .. . 24 ídem ....• íde m
Idem .. ... .. •. . Otro .. : ::: : Ezequiel Ans in Ortega . . . . . . . . . Idern id. Arand « de Du er o núm. ; 8 .. .. .... Guip úzcoa • .. 24 ídem ... .. ídem
Madrid 9 de enero do 1890'
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. NUM. 8
{)ERAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pai ior ámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta..
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiale-s.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea i-« Valle de Somorrostro i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Corresponden & los tomos II. II1 IV, V Y VI de la H!JlJ;orla de la Guerra
de \alndependencllL que ;publica el lUemo. Sr. Genaral n. José G6me:¡ de
art.;che; 101ped:I<J.OIl SIlGhG. lID. e.b DepólitO. ,
I . . PtlU. Q\'ÁOTIOAS DB INFANTElÚA APROBADAS POR JlEALDECRETO DE IS DB JULIO DB ISSi
IInstruccion del recluta•••..•••••.•' '. • 'lISIdem de sección y eompenía., , .. . .. . •. .. . .. .. . . . .. .. . . . . . . .. . i' i5Idem ds batallón ;'. .. . ... ... ... ,• Idem de brigada ó reg imiento. . • .. .. . .. .. . .. • .. .. . •• .. • . .. .. . i' ISO
, Memoria general. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • llO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • lIS
Reglamento provisional de tiro. .. . . • . . .. .. . • .. • . . •• • •• • • • •• . • t
IMapa mural de Espa1'la y Portugal, escala,~ .•••..••••••
Idem de Italia } I
Idem de Francia '" . .. .. .. .. .. .. Escala, I 'OO!t'00(}
Idem de la Turquia europ a... .. .. ....... .
Idem de la íd. asi ática, e l "ala , { .~.'OOb .
Idem de Egipto, .eseala ,D ", .
I '
Idem de Burgos, escala, jOO':<iOO : ..
~ I
Idem de Espaila yr ortl ' gal, escala, l.lroO.OOO 188L •• •• •••••.••
Ma¡~~i~:~~;~.~ ': . l.~~ .~~~~i.~~i.~s. :.~~~~~~~~ \
Idem íd., de id ., rd., íd. , estampado en te la . .
Idem íd., de Uataluña .
Idem íd., de Al dalucía .
Idem íd.• de íd ., en tela .
Idem íd., de G1'3.nada........ .. ............. E 1 I
ldem íd., de rd., en tela ,....... . ............ sea a, l'JOO .OOO
Idem íd.• de ~xtremadu ra .
Idem id., de Valenc ia .
Idem id., do Burgos ... •.... .. . . . ..... .. ....
Idem id ., d ~ Aragón .
Idem id., r e Cas tilla la Vit la ..
Idem íd., ue Galicia . .. . . . . . . . .... . . . . .. ..• .
Idem de ';astill a la Nuen (lt hojas) _1_ : .
. toO.()()O
Plano de Burgos., .. • . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. J
Idem de Badajoz ~ I
Idem de Zaragoza \ Escala, iD'J:lfj
Idem de Pamplona. !l .
Idem ce Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 8OO~OOO , ••••
Atlas de la guerra de África .
Idem de la de la Independencia, l.' eatrega.\
Idero íd., t: íd :
Idem íd., 3: íd............................. (1)
IdeD:' íd. , ,,: íd : .
Idem íd., o: íd . ..........•.. .. .. ....•.•• '"
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las protfncias Vascon gadas, en íd •.. . . . •••• .• .•• • .. .•
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de




































Instrucción del recluta á pie y á caballo ......... •..•..•....••
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de re~imiento .
Idem de hrigada y división ' .
Bases de la ínstruecíon .
1
Memoría de este Deposito , sobre organizacíon militar de Espa·
na, tomos 1, II, IV YVI, cada uno , .
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd. VIII . . . • . . • . . . ... . . . . . • ..•. '... . .• .•• • . . . " . ..•....••
1
Idem íd. IX .
Idemíd. X .
'.Idem íd. XI, ·XII y XIII, cada uno : ..
• Libreta del Habilitado del eje rcicio de 1.889.90 .. • .• • . •. . •• , . • .
• Idem de ejercicios anteriores , .
Licencias absolutas (el 1.00) .
Idem indefinid as (el 1.00) " .
Pases de reclutas (el 1.00) , .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de W de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
:fee se hallen en el servíeromilitar, aprobado -por real orden
e Lo de Febrero de 1879...... ... . . ..•. , ... ........••.••..•
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando , aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las m úsicas y charangas, aprobado' por real orden de
7 de Agosto de i87!).. . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . • .. . . .. . • •••••• .
Idem relativo al f¡ase y ascenso de los Jefes y oficiales á íos
~:~~~t~s f367~1. ~~~~::. ~~:~~~~~. ~~:..r.~l..o.r.~~~.~~. !:: .~~
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U, de Marzo de 1879 ..
Idem para la redacci ónde las hojas de servicio .. •. . •.• ••• • •. •
Idam para 111 rero men dAlas biblIotecas .
Reglamell~o .para el servicio de campaba , , ., .
Idem provísíonal de remonta : ..
ídem !lt?ure el modo de declarar l~ r~sponsabilidad ó írrsspon-
sab ílidad, Y.el dere~~o a resarclmlento por deterioro etc . . ..
Idem de hospitales milltarss. . .. .. ' .
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